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Resumo: 
 
A universalização da TI propõem alcançar um acesso de redes e tecnologia à toda sociedade sem 
deixar nenhuma pessoa à margem dessa concepção. Além disso, esse conceito visa democratizar 
novas soluções para a alfabetização digital e social dos cidadãos (Takahashi, 2000, p.31). A violência 
sofrida por milhões de mulheres era um fator que não despertava interesse na população e, se quer 
era tratado como um problema social. Hoje, através das novas tecnologias de informação e 
comunicação, é possível informar e formar as mulheres a cerca de seus direitos. A ideia principal 
deste projeto está na promoção e ascensão da mulher na sociedade atual, no cenário familiar e 
profissional. A proposta de implementação deste projeto está focada no desenvolvimento do blog 
Espaço Mulher, que pode ser acessado por grande parte da população feminina, proporcionando um 
espaço necessário para relatos, links para denúncias, gráficos demonstrativos, notícias e 
compartilhamento de informações. Para tanto, têm-se como objetivo específico, a orientação e 
incentivo às vítimas a denunciarem qualquer tipo de violência contra a mulher, garantindo total 
anonimato. 
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